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(intertextual move) ࠖࠋࡇࢀࡣࠊ࣮࣐ࣟ᭩ 13 ❶ࢆࠊ᪂⣙⪷᭩ࡸ⪷᭩ࡢ௚ࡢ㒊ศࢆ
ྵࡴࠊࡼࡾᗈ࠸ᩥ⬦ࡢ୰࡟⨨ࡃ7ࠋ౛࠼ࡤࠊ࣮࣐ࣟ᭩ 12❶࡜ྠ᭩ 13❶ 8–14⠇ࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢே
࡬ࡢឡࢆㄝ࠸࡚࠸ࡿࡀࠊ13 ❶ࡢࡓࡵࡢᩥ⬦ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࣚࣁࢿ㯲♧㘓 13 ❶ࡣࠊᅜᐙࡀป
ᭀ࡟࡞ࡾᚓࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢲࢽ࢚ࣝ᭩ 7❶ࡣࠊ࣮࣐ࣟࢆࠕ➨ᅄࡢ⋇࡛ࠊࡶࡢࡍࡈࡃࠊᜍ
ࢁࡋࡃࠊ㠀ᖖ࡟ᙉࠖ࠸࡜⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠕᕧ኱࡞㕲ࡢṑࢆᣢࡕࠊ㣗ࡽ࠸ࠊ࠿ࡳ○ࡁࠊṧ
ࡾࢆ㊊࡛㋃ࡳ࡟ࡌࡗࡓ (ࠖࢲࢽ 7:7)ࠋ࣐ࢱ࢖⚟㡢᭩ 20❶ 24–28⠇ࠊ࣐ࣝࢥ⚟㡢᭩ 10❶ 41–45⠇ࠊ
ࣝ࢝⚟㡢᭩ 22❶ 24–27⠇ࡣࠊ࢖࢚ࢫࡀࠊᨭ㓄⪅ࡀᶒຊࢆ⾜౑ࡍࡿ᪉ἲࢆᢈุࡋࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ࣐ࣝࢥ⚟㡢᭩ 15❶ 1–5⠇ࠊࣝ࢝⚟㡢᭩ 23❶ 8–9⠇ࠊࣚࣁࢿ⚟㡢᭩ 19❶ 8–11⠇ࡣࠊ࢖
࢚ࢫ⮬㌟ࠊᶒጾ࡟ᖖ࡟ᚑࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣌ࢺࣟ࡜௚ࡢ౑ᚐࡣゝ࠺ࠋࠕே㛫
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ࢆせồࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊཝ᱁࡛඲⯡ⓗ࡞᭹ᚑ(strict and universal obedience)ࢆせồࡋ࡚࠸ࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋ͐͐࢟ࣜࢫࢺᩍᚐࡣࠗࠊ ࡼࡾ㧗࠸࠘ᶒጾ࡟ᚑࡗ࡚ࠊᨻᗓࡀせồࡍࡿࡇ࡜ࢆ୍ᐃࡢሙྜ
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